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Pt.Amen mebel merupakan salah satu perusahaan yang membuat berbagai 
macam furniture dan handycraft dari kayu. Akan tetapi selama ini produksinya 
terbatas pada barang – barang yang harganya mahal. Ini mengakibatkan 
terbatasnya jumlah konsumen yang membeli produk – produk yang harganya 
terjangkau tetapi masih dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, 
produk itu harus fungsional, produk yang dirancang ialah meja kantor karena 
permintaan selama ini cukup banyak. 
Proses perancangan produk diawali dengan identifikasi kebutuhan pelanggan 
berikut tingkat kepentingan masing – masing atribut kebutuhan pelanggan, sebab 
kesuksesan produk dipasar tegantung pada kepuasan pelanggan. Adapun atribut 
kebutuhan pelanggan yang diperoleh ialah : meja kokoh, meja multifungsi, barang di 
meja mudah di jangkau, dimensi meja ergonomis, harga meja terjangkau, 
permukaaan meja halus. 
Langkah selanjutnya adalah Benchmarking terhadap pesaing – pesaing yang 
telah diidentifikasi sebelumnya. Ini dilakukan untuk memperbesar kemungkinan 
sukses produk di pasar. Untuk beberapa design requirement, data antropometri perlu 
digunakan. 
Setelah itu dilakukan pengembangan konsep, pengembangan konsep 
dilakukan dengan memperhatikan hasil dari tahap – tahap sebelumnya. Ada empat 
konsep diperoleh dari tahap ini, yaitu konsep 1 (meja dengan monitor dan lampu 
yang bisa naik dan turun dengan 3 laci penyimpanan), konsep 2 (meja dengan 
monitor dan lampu yang bisa naik dan turun dengan 1 laci penyimpanan), konsep 3 
(meja dengan monitor, CPU dan lampu yang bisa naik dan turun dengan 3 laci 
penyimpanan), konsep 4 (meja dengan monitor, CPU dan lampu yang bisa naik dan 




Untuk menentukan kelayakan konsep, digunakan TANAKA’S FUNCTIONAL 
EVALUATION METHOD. Konsep – konsep yang sudah dikembangkan diuraikan 
menjadi part – part dengan tingkat kepentingan yang berbeda – beda. Biaya untuk  
masing – masing part ini dialokasikan menurut kepentingannya. Selanjutnya, konsep 
– konsep yang sudah dibuat diperkirakan dan dihitung biaya produksinya. Jika ada 
konsep yang biaya nya layak dan paling murah. Dari hasil perhitungan, ada konsep 
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Abstract 
 
PT. Amen Mebel is a company that produces many kinds of furniture and 
wooden handicraft.  However, nowdays their products are limited only on expensive 
goods, this cause the total limitation on consumers who buy products of the company. 
Therefore PT. X needs to design their price products but still could meet the customer  
needs. The product must be functional. The products that’s is being designed is office 
desk due tue the high demand. 
The process of designing this product was started with customer need 
identification followed with need importance level, because the success of a product 
in the market depends on customer satisfaction. The customer needs obtained were : 
strength, multifunction office desk, tools on the desk reachable, ergonomic dimention, 
reasonable price, smooth surface. 
After that, concept development has done with observing the result of earlier  
stages. There were four concepts that has been generated are : concept 1 (table with 
lamp, monitor can up and down with 3 pedestal),  concept 2 (table with lamp, monitor  
can up and down with 1 pedestal), concept 3 (table with lamp,CPU, monitor can up 
and down with 3 pedestal), concept 4 (table with lamp, monitor can up and down 
with 1 pedestal).  
In order to decide proper concept, TANAKA’S FUNCTIONAL EVALUATION 
METHOD has been used. The concepts were divided into parts with different 
importance level. Afterward, production cost of each concept was estimated. If there 
were any concepts with total cost cheapest, the concept would be inappropriate. 
From calculation result, there is one concept appropriate concept, concept 2 with 
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